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TABELA 1. Dados de Passaporte do Bag- Amendoim 
Acessa iDenaminac%o Genealogia Município Estado Pafs 
CNPA AM 1 V. 50 - UEPAE 4 TERESINA PI BRASIL 
CNPA AM 2 
CNPA AM 3 
CNPA AM 4 
CNPA AM 5 
CNPA A M  6 
CNPA AM 7 
CNPA AM 8 
CNPA AM 9 
CNPA AM 10 
CNPA AM 11 
CNPA AM 13 
CNPA AM 15 
CNPA AM 16 
ÇNPA AIM 17 
CNPA AM 20 
CNPA AM 21 
CNPA AM 22 
CNPA AM 23 
CNPA AM 24 
CNPA AM 26 
CNPA AM 27 
CNPA AM 28 
CNPA AM 29 
LOCAL - CNPA 
LOCAL - CNPA 
IP€AL 44 - UEPAE 
SO 5165 - iAC 
LOCAL - CNPA 
1PEAL 105 - UEPAE 
SO 51 67 - IAC 
SO 393 - IAC 
LOCAL - CNPA 
LOCAL - CNPA 
BELTSVILLE - UEPAE 
TAIWAN-6 - UEPAE 
SO 807 - IAC 
SO 832 - IAC 
LOCAL - CNPA 
V. 74 - UEPAE 
IGUATU-1 - EPACE 
LOCAL - CNPA 
SO 365 - IAC 
LOCAL - CNPA 
SO 876 - IAC 
SO 881 - IAC 
SAP ROXO 
CAICO 
BOM CONSELHO 
SALVADOR 
SALVADOR 
MOGEIRO 
TERESINA 
SALVADOR 
ALAGOINHA 
GUARABIRA 
FARIAS BRITO 
TERESINA 
LAVRAS 
LIMOEIRO 
TERESINA 
IGUATU 
ESPERANCA 
CWPIRA 
VARZEA ALEGRE 
L. MANGUABEIRA 
SAO PAULO 
BRASIL 
BRASIL 
BRASIL 
BRASIL 
BRASIL 
BRASIL 
BRASIL 
BRASIL 
BRASIL 
BRASIL 
BRASIL 
JAPÃO 
JAPÃO 
BRASIL 
BRASIL 
BRASIL 
BRASIL 
BRASIL 
FRANCA 
BRASIL 
BRASIL 
BRASIL 
BRASIL 
GeneaCogia: I Tipo ou "tand raçe", 2 - Cultivar, 3 - "Prc-breending lines", 4 - Linhagem avançada ou "advanced 
line" 
Acesso Denominação Genealogia Município Estado Pais 
CNPA AM 30 LOCAL - CNPA 1 AGRESTINA PE BRASIL 
CNPA AM 31 
CNPA AM 32 
CNPA AM 33 
CNPA AM 34 
CNPA AM 35 
CNPA AM 36 
CNPA AM 37 
CNPA AM 38 
CNPA AM 40 
CNPA AM 41 
CNPA AM 42 
CNPA AM 43 
CNPA AM 44 
CNPA AM 46 
CNPA AM 47 
CNPA AM 48 
CNPA AM 52 
CNPA AM 53 
CNPA AM 54 
CNPA AM 55 
CNPA AM 56 
CNPA AM 58 
CNPA AM 59 
CNPA AM 61 
CNPA AM 63 
CNPA AM 65 
CNPA AM 68 
LOCAL - CNPA 
LOCAL - CNPA 
SO 889 - IAC 
SO 772 - IAC 
MARISAPE - CNPA 
LOCAL - CNPA 
SO 174 
LOCAL - CNPA 
SO 5159 - IAC 
SO 5153 - IAC 
N I G ~ R I A  7333 - IAC 
LOCAL - CNPA 
NIGERIA 57422 - IAC 
NEW CAROLINE - UEPAE 
SO 51 55 - IAC 
LOCAL - CNPA 
SAP MAGUARY 
VIRG NIA 269 - UEPAE 
SO 51 58 - IAC 
LOCAL - CNPA 
SO 5162 -IAC 
SO 227 - IAC 
IAC OIRÃ - IAC 
SO 869 - IAC 
SO 5157 - IAC 
LOCAL - CNPA 
LOCAL - CNPA 
FEIRA NOVA 
GRAVATA 
SAPE 
SAO PAULO 
SAPE 
MISSA0 VELHA 
IGACI 
SALVADO R 
CARUARU 
SAO MIGUEL 
ABAIARA 
CARUARU 
ITAPORANGA 
SAPE 
ABAIARA 
SALVADOR 
FEIRA GRANDE 
SALVADOR 
SAO PAULO 
1 BRASIL 
1 BRASIL 
1 BRASIL 
1 BRASIL 
1 BRASIL 
1 BRASIL 
1 NIGERIA 
1 BRASIL 
1 BRASIL 
1 BRASIL 
2 AFRICA DO SUL 
i BRASIL 
2 SENEGAL 
2 ESTADOS UNIDOS 
1 BRASIL 
7 BRASIL 
4 BRASIL 
4 ESTADOS UNIDOS 
1 BRASIL 
1 BRASIL 
1 BRASIL 
1 NIGERIA 
2 BRASIL 
1 MARROCOS 
1 SALVADOR 3 A BRASIL 
1 BREJO SANTO CE BRASIL 
1 VIT. STO. ANTAO PE BRASIL 
Genealogia: 1 Tipo ou "land race". 2 - Cultivar, 3 - "Pte-breending lines", 4 - Linhagem avançada ou "advanced 
line" 


Acesso DenominacSo Genealogia Muni ípio Estado 0 
CNPA AM 144  FLORUNNER-IICA 2 ARGENTINA 
CNPA AM 147 
CNPA A M  148 
CNPA ANI 149 
CNPA ANI 150 
CNPA AM 151 
CNPA AM 152 
CNPA A M  ê 53 
CNPA AM 154 
CNPA AM 155 
CNPA AM 156 
CNPA A M  157 
CNPA AM 158 
CNPA AM 159 
CNPA AM 1 6 0  
CNPA AM I 6 1  
CNPA AM 162 
CNPA AM 163 
CNPA AM 164  
CNPA AM 165 
CNPA AM li67 
CNPA AM 169 
CNPA AM 170 
CNPA A M  17 1 
CNPA AM 172 
CNPA AM 773 
CNPA AM 174 
CNPA AM 175 
I-69034-ICRISAT 
ROXO-LOCAL 
TATU VERMELHO 
I-69037-ICRISAT 
V2088-ICRIS AT 
V21 78-ICRISAT 
V2 167-!CRISAT 
V2530-ICRISAT 
V-66627-ICRISAT 
MANFREDI 420-llCA 
GIGANTE - CNPA 
BR-1 - CNPA 
L-1 30 AM - ICRISAT 
L-131 A M  - ICRESAT 
L-732 A M  - ICRISAT 
L-133 A M  - ICRISAT 
L-134 AM - ICRISAT 
L-135 AM - ICRISAT 
L-136 A M  - ICRISAT 
2-138 AM - ICRISAT 
L-140 AM - ECRISAT 
L-141 A M  - ICRISAT 
L-144 AM - ICRISAT 
L-145 AM - ICRISAT 
FxM-424 (81 - IICA 
M-407XF(B) - IICA 
FxM-424(V] - IICA 
AFRICA DO SUL 
ITABAIANA PB BRASIL 
CRUZ DAS ALMAS BA BRASIL 
AFRICA DO SUL 
ÁFRICA DO SUL 
AFRICA DO. SUL 
ÁFRICA DO SUL 
ÁFRICA DO SUL 
ÁFRICA DO SUL 
ARGENTINA 
JOAO PESSOA BRASIL 
CAMPINA GRANDE BRASIL 
AFRICA DO SUL 
AFRICA 00 SUL 
AFRICA DO SUL 
AFRICA DO SUL 
AFRICA DO SUL 
AFRICA DO SUL 
AFRICA DO SUL 
AFRICA DO SUL 
AFRICA DO SUL 
AFRICA DO SUL 
AFRICA DO SUL 
AFRICA 00 SUL 
ARGENTINA 
ARGENTINA 
ARGENTINA 
Genealagia: 1 Tipo ou "land race", 2 - Cultivar, 3 - "Pre-breending lines", 4 - Linhagem avancada ou "advanced 
line" 
Acesso Denominacão Genealogia Município Estado Pais 
CNPA AM 176 M-407~M424(B) - ISCA 4 ARGENTINA 
CNPA AM 178 
CNPA AM 179 
CNPA AM 180 
ÇNPA AM 181 
CNPA AM 182 
CNPA AM 183 
CNPA AM 'I 84 
CNPA AM 785 
CNPA AM 186 
CNPA AM 187 
CNPA AM 188 
CNPA AM 1 89 
CNPA AM 190 
CNPA AM 191 
CNPA AM 192 
CNPA AM 193 
CNPA AM 194 
CNPA AM 195 
CNPA AM 196 
CNPA AM 197 
CNPA AM I 98 
CNPA AM 199 
CNPA AM 200 
CNPA AM 201 
CNPA AM 202 
CNPA AM 203 
CNPA AM 204 
76xTUP - CNPA 
76xPOIT (V) - CNPA 
76x5 1 (5)  - CNPA 
P01Tx92(V) - CNPA 
76x01 IB) - CNPA 
1-8- 14-1 2 - CNPA 
E-8-1 4-82(B) - CNPA 
L-8-1 4-821VlL-7 CNPA 
M-407xM424 - IICA 
L-44 - ICRISAT 
L-42 - ICRISAT 
1-38 - lCR1SAT 
L-58 - ICRISAT 
L-45 - ICRISAT 
L-1 8 - ICRISAT 
L-55 - ICRISAT 
L-37 - ICRISAT 
L-53 - ICRISAT 
L-39 - ICRISAT 
L-36 - ICRISAT 
L-41 - lCR1SAT 
L-54 - ICRISAT 
L-29 - ICRISAT 
L-66 - ICRISAT 
L-40 - ICRISAT 
L-46 - ICRISAT 
L-49 - ICRISAT 
BRASIL 
BRASIL 
BRAS!L 
BRASIL 
BRASIL 
BRASIL 
BRASIL 
BRASIL 
BRASIL 
AFRICA 00 SUL 
AFRICA DO SUL 
AFRICA DO SUL 
AFRICA DO SUL 
AFRICA DO SUL 
AFRICA DO SUL 
AFR1CA DO SUL 
AFRICA DO SUL 
AFRICA DO SUL 
AFRICA DO SUL 
AFRICA DO SUL 
AFRICA DO SUL 
AFRICA DO SUL 
AFRICA DO SUL 
AFRICA 00 SUL 
AFRICA DO SUL 
AFRICA DO SUL 
AFRICA DO SUL 
Genealogia: 1 Tipo ou "land race", 2 - Cultivar.'3 - "Pre-breending lines", 4 - Linhagem avancada ou "advanced 
iine" 
Acesso DenamFnap8o Genealogia Municfpio Estado Pais 
CMPA AM 205 L-35 - ICRISAT 3 AFRICA DO SUL 
CNPA A M  206 
CNPA AM 207 
CNPA AM 208 
CNPA AM 209 
CNPA AM 2 10 
CNPA AM 21 f 
CNPA AM 212 
CNPA AM 213 
CNPA AM 214 
CNPAAM 215 
CNPA AM 216 
CNPA AM 217 
CNPA AM 218 
CNPA AM 219 
CNPA A M  220  
CNPA AM 221 
CNPA AM 222 
CNPA AM 223 
CNPA AM 224 
CNPA AM 225 
CNPA AM 226 
CNPA AM 227 
CNPA AM 228 
CNPA AM 229 
CNPA AM 230 
CNPA AM 231 
L-34 - ICRISAT 
L-97 - ICRISAT 
L-124 - ICRISAT 
1-67 - ICRISAT 
L-1 14 - 1CRISAT 
C-I27 - ICRISAT 
L-101 - ICRISAT 
L-79 - ICRISAT 
L-100 - ICRISAT 
L- 120 - ICRISAT 
h-1 17 - ICRISAT 
L-69 - ICRISAT 
L-78 - ICR1SAT 
L-103 - 1CRISAT 
L-81- ICRtSAT 
L-95 - ICRISAT 
L-85 - ICRISAT 
L- 1 19 - ICRISAT 
L 1 1 O - ICRISAT 
L-77 - ICRISAT 
L-94 - ICRISAT 
L-50 - ICRISAT 
L-1 22- ICRISAT 
C-14 - ICRlSAT 
L- 1 23 - SCR ISAT 
L- t O5 - ICRISAT 
AFRICA DO SUL 
AFRICA DO SUL 
AFRICA DO SUL 
AFRICA 00 SUL 
AFRICA 00 SUL 
AFRICA DO SUL 
AFRICA DO SUL 
AFiRICA DO SUL 
AFRICA 00 SUL 
AFRICA DO SUL 
AFRICA 00 SUL 
AFRICA 00 SUL 
AF RICA 00 SUL 
AFRICA DO SUL 
AFRICA DO SUL --i 
AFRICA DO SUL 4 
AFRICA 00 SUL 
AFRICA 00 SUL 
AFRICA DO SUL 
AFRICA 80 SUL 
AFRICA DO SUL 
AFRICA 00 SUL 
AFR1CA DO SUL 
AFRICA DO SUL 
AFRICA DO SUL 
AFRICA 00 SUL 
- - 
Genealogia: I Tipo ou "land race", 2 - Cultivar, 3 - "Pre-breending lines", 4 - Linhagem avançada ou "advaneed 
Iine" 
Acesso Denominaçgo Genealogia Municipio Estado Peis 
CNPA AM 232 L-30 - ICRISAT 3 AFRICA DO SUL 
CNPA AM 233 L-45 - ICRISAT 3 AFRICA DO SUL 
CNPA AM 234 1-51 - ICRISAT 3 AFRICA DO SUL 
CNPA AM 235 L-121 - ICRISAT 3 AFRICA DO SUL 
CNPA AM 236 L-52 - ICRISAT 3 AFRICA DO SUL 
CNPA AM 237 L-73 - ICRISAT 3 AFRICA DO SUL 
CNPA AM 238 L-76 - ICRISAT 3 AFRICA DO SUL 
CNPA AM 239 L-4 - ICRISAT 3 AFRICA DO SUL 
CNPA AM 240 L - 1 0  - ICRISAT 3 AFRICA DO SUL 
CNPA AM 241 L-91 - ICRISAT 3 AFRICA 00 SUL 
CNPA AM 242 L-98 - ICRISAT 3 AFRICA 00 SUL 
CNPA AM 243 L-90 - ICRISAT 3 AFRICA DO SUL 
CNPA AM 244 L-68 - ICRISAT 3 AFRICA 00 SUL 
Genealogia: 1 Tipo ou "land race", 2 - Cultivar, 3 - "me-breending lines", 4 - Linhagem avancada ou "advanced 
line" 
Estados 
FIGURA 1. Distribuiçgo, por Estado, dos germoplasrna introduzidos ou coletadas para o BAG- 
Amendoim da Embrapa Algodão 
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FIGURA 5a. Planta de amendoim do tipo ereto 



Todas as flores do amendoim são potencialmente férteis 
e hermafroditas, autógamas, com baixa percentagem de 
cruzamentos naturais (Santos et al. 1993; Santos et ai. í 994a). 
Depois da polinizacão, o perianto murcha e na base do ovário 
desenvolve-se urna região rneristemática, parecida com uma 
haste denominada ginóforo (peg). Tal estrutura, dotada de 
geotropismo positivo, forca o ovário para dentro do solo onde 
desenvolverá a vagem (Figura 7). A vagem madura contém 
cerca de duas a seis sementes, dependendo do tipo botânico. 
No aspecto de número de sementes por vagem, o tipo Spanish é 
parecido com o Runner. Ambos possuem de uma a duas 
sementes em cada vagem. O tipo Spanish, entretanto, possui 
vagens e sementes de tamanho pequeno, e o Runner possui 
ambas grandes; o t ipo Valência tem vagens mais compridas, 
com cerca de quatro sernehtes, geralmente de tamanho médio. 
O pericarpo da vagem pode ser reticulado ou liso, com 
constric6eç As vezes pronunciadas que separam os grãos. A 
maturação da vagem é dada pelo enegrecimento da parte 
interna do pericarpo. As sementes são alongadas ou 
arredondadas, às vezes com os extremos achatados 
obliquamente, especialmente no lado oposto ao embriáo. b São 
cobertas por um tegumento seminal muito delgado, com cores 
variando de preto a branco. As variedades comerciais 
geralmente são de coloração vermelha ou bege. 






TABELA 3. Exemplo dos descritores utilizados para avaliação agronbmica dos 
acessos do BAG-Amendoim adotados pela curadoria da Embrapa Algodão 
CNPA AM 2 
CNPA A M  3 
CNPA AM 4 
CNPA A M  5 
CNPA AM 6 
CNPA 4M 7 
CNPA A M  8 
CNPA AM 9 
CNPA AM 20 
CNPA AM 11 
CNPA AM 12 
CNPA A M  13 
CNPA AM 15 
CNPA AM 16 
ÇHPA AM 17  
CNPA A M  18 
CNPA AM 19 
CNPA AM 20 
CNPA AM 21 
CNPA AM 22 
CNPA AM 23 
CFIIPA A M  24 
CNPA A M  25 
CNPA AM 26 
CNPA AM 27 
CNPA AM 28 
ÇNPA AM 29 
CNPA AM 30 
CNPA AM 31 
CNPA AM 32 
CNPA AM 33 1986 142 1 4 97 86 38 25 2 25 1 O 
Legenda: RC- rendimento em casca; RS- rendimento em sementes; VC- vagem 
Acesso RS VC PIOOV 
(kgnial (%I ( % I  lg) 
chocha; SP- semente perfeita; P100V- peso de 100 vagens; P100S- 
peso de 100 sementes; VSPL - número de vagens por planta; SIV- 
número de sementes por vagem; CV- comprimento da vagem; LV- 
largura da vagem 
CFIPA AM 1 956 702 1 6  95 128 57 22 2 28 11 
SIV 
(No) 
P100S VIPL 
($11 (Na) 
CV LV 
(mml (mm) 







6 .  CONSIDERACÕES FINAIS 
Os recursos genéticos constituem a base do 
desenvolvimento agrícola de um país, e seus estudos sempre 
despertaram interesse no meio científico, por serem as fontes 
capazes de aumentarem as produções permitindo uma 
alimentacão melhor e abundante. A prova disso é o uso 
crescente de novos germoplasma vegetais na  pesquisa 
agropecuária que tem aumentado consideravelmente nos 
Últimos anos. 
Para maior aproveitamento dos recursos genéticos, 
contudo, o conhecimento da variabilidade disponível numa 
c o l e ~ ã o  é de relevante contribuição para manutenção dos 
gernloplasma e ainda uma poderosa ferramenta na alimentação 
de um programa de melhoramento. Entretanto, devido ao grande 
número de acessos que geralmente uma coleção possui, a 
estimativa do seu real potencial genético torna-se muitas vezes 
limitada, restringindo a possibilidade de explorar novos tipos 
promissores para os objetivos do programa de melhoramento. 
Vem daí a importância crescente na ampliacão dos sistemas de 
caracterizaqão, avaliaq5o e conservação de germoplasma, bem 
como a utilizaqão dos recursos da inforrnática no gerenciamento 
destas informacóeç de forma a disponibilizá-Ias aos vários 
usuários que trabalham nesta área. 
A forma sintética adotada pela Embrapa Algodão para 
caracterizar os germoplasma do BAG é resultante de vários 
estudos realizados para determinar quais descritores oferecem 
maior sensibilidade discriminatória no processo de avaliacão do 
amendoim cultivado. Por se tratar de uma legurninosa, estes 
descritores podem ser perfeitamente ajustados para outras 
plantas herbáceas, respeitando-se, contudo, as peculiaridades 
botânicas que cada uma apresenta. 
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